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El  trabajo académico que presento como directivo a través del Plan de Acción, se hace con la finalidad de 
despertar el cambio  desde la institución educativa   mediante el  trabajo participativo  en un buen clima 
institucional, este trabajo lo miro  en los resultados que he  obtenidos a través del monitoreo y 
acompañamiento donde los docentes no aplicaban adecuadamente los procesos pedagógicos y didácticos, por 
ello consideré trabajar el “Mejoramiento de capacidades de los docentes en la aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de comunicación en la institución educativa N° 14522 “Juan Pablo II” de 
Tacarpo Distrito de Sondor. Este trabajo lo emprendimos en equipo como una estrategia común que sirva 
para mejorar la buena convivencia armoniosa y un trabajo bajo un enfoque participativo en mejorar el 
desempeño de nuestros docentes  ; Fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar su desempeño , a 
través de una adecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de comunicación, en 
los niveles de primaria y secundaria. Capacitar a los docentes para que conozcan y apliquen de manera 
adecuada los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para que éstos 
mejoren su desempeño en el desarrollo de los procesos de aprendizaje enseñanza y  elevar el nivel de logro 
de aprendizaje de los estudiantes en el área de comunicación, por ello hará eco en los resultados académicos  
en todas las áreas curriculares de primaria y secundaria,  aportando a disminuir la brecha de pobreza 
educativa rural  con relación a los resultados de las zonas urbanas.  
Esto ha permitido movilizar a los actores educativos en la ejecución de una serie de actividades orientadas 
con el liderazgo pedagógico directivo, se revisó bibliografía y trabajos académicos relacionados con la 
problemática priorizada.  
La planificación didáctica,  es la elección y secuenciación de contenidos en aras de construir un currículo 
adecuado, integral y que beneficie el trabajo docente para un buen desempeño y aprendizajes significativos 
en  los estudiantes.  
Los objetivos planteados en el presente Plan de Acción son: capacitar a los docentes para que conozcan y 
apliquen de manera adecuada los procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. Otro de los objetivos es brindar asesoramiento a los docentes en el buen uso de herramientas y 
materiales educativos que proporciona el MINEDU .Del mismo modo capacitar a los docentes para que 
tengan dominio en la contextualización de las sesiones de aprendizaje. 
 
Como conclusión principal, tendremos que concluidas las etapas de capacitación, el 100% de 
docentes estarán en la capacidad de aplicar adecuadamente los procesos pedagógicos y didácticos 
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La Institución Educativa N° 14522 “Juan Pablo II” Primaria y Secundaria de Tacarpo  , está ubicada en la 
parte sur del distrito de Sóndor, provincia de Huancabamba, fue creada según Resolución Ministerial N° 
1110 del 30 de Marzo del año 1971, cuenta con 4 docentes en el Nivel Primario y 8 en el Nivel Secundario 
con una plaza directiva. El liderazgo del personal Directivo,  La reforma de la escuela requiere configurar 
este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que incluye, inspira y moviliza las acciones de 
la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Y con Docentes comprometidos en su vocación de 
servicio  es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de la escuela que queremos; que aspira a 
organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que para ello, logre vincular el trabajo docente, 
clima escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad. 
Los compromisos de gestión escolar, consolidan prácticas de la Institución Educativa que buscan generar 
condiciones para el aprendizaje  de los estudiantes. Una gestión escolar exitosa es aquella que logra que 
todos los actores de la comunidad educativa orienten sus acciones hacia la mejora de los aprendizajes. El 
director de la IE cumple un rol fundamental como líder pedagógico al acompañar, concertar, motivar y 
promover que toda la comunidad educativa sume esfuerzos hacia el logro de los compromisos de gestión. Un 
líder pedagógico convierte a la escuela en un espacio que promueve los aprendizajes y la formación integral 
de los estudiantes articulando las acciones de toda la comunidad educativa hacia un mismo objetivo y 
haciendo uso adecuado de todos los recursos  de los que dispone. 
La experiencia se desarrolla con los actores educativos de la Institución Educativa; es decir, Directivo, 
Docentes, Estudiantes y con el apoyo de los Padres de Familia respectivamente, así como ; Autoridades 
representativas de la comunidad y otros aliados estratégicos; puesto que dentro  de la IE existen 
organizaciones reconocidas y en funcionalidad según el rol que les corresponde. 
Los maestros y maestras desarrollan su rol protagónico, como actor principal de las actividades formativas y 
académicas dentro y fuera del aula, lo que tiene implicancias trascendentales para los aprendizajes de las y 
los estudiantes. Los estudiantes de esta Comunidad educativa tienen la particularidad que son muy 
colaboradores, que a pesar de sus limitaciones económicas, depositan un gran despegue de actividades en 
favor de su Institución educativa, son los protagonistas de las actividades educativas. Las madres y padres de 
familia son piezas importantes en la educación de sus hijas e hijos; son las mamás las que más asisten a la 
escuela a preguntar sobre los avances de sus aprendizajes. El personal directivo, jugamos un rol 
preponderante porque no solo realizamos labores administrativas, sino especialmente de gestión escolar, 
realizando actividades que favorecen los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esta labor del directivo está 
contemplado dentro de la Ley General de Educación , de los 5 compromisos de Gestión Escolar y de todas 
las actividades que emanan del Ministerio de Educación. 
Como directivo durante la participación en el programa he fortalecido las  capacidades, identificando y 
analizando los factores que influyen en la gestión escolar y tiene en cuenta el contexto internacional, 
nacional, regional y local permitiéndome reflexionar sobre la influencia de la dirección como factor clave 




plantee  desafíos, retos y alternativas de solución de la gestión escolar, teniendo en cuenta las fuentes de los 
contextos macro y micro de la política educativa. 
La identificación de  las variables priorizadas que influyen en la planificación y en la gestión pedagógica de 
la IE para la toma de decisiones y asumir los compromisos de reflexión que favorece la búsqueda de su 
crecimiento personal y profesional, favoreciendo  los procesos pedagógicos de calidad en base al manejo de 
criterios y herramientas normativas y curriculares. 
Es importante mencionar que el  trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes, orientados a 
la mejora de los aprendizajes de los y las estudiantes permite gestionar  la  formación continua de los 
docentes, orientados a su actualización permitiendo el crecimiento personal y profesional en  mejora de los 
aprendizajes. 
El trabajo del Plan de Acción, tiene la siguiente estructura: 
Análisis de los resultados, que nos permitió enunciar el problema, indicar los objetivos institucionales que 
aborda la solución del problema y su relación con los compromisos de gestión escolar. De la misma manera 
el problema visto desde una óptica internacional, nacional y local. La segunda parte es la Propuesta de 
Solución, donde se contempla el Marco Teórico y los aportes de las experiencias exitosas parecidas, los 
referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita. La propuesta de solución observada 
desde el enfoque de la gestión de procesos y de la práctica pedagógica. El tercer apartado es el Diseño del 
Plan de Acción, donde están contemplados los objetivos, tanto General como los específicos, estrategias, 
metas, actividades, responsable, recursos y cronograma de trabajo. En el cuarto acápite se encuentra la 
Evaluación del Diseño del Plan de Acción, dentro de éstas podemos apreciar las Etapas dentro de las cuales 
está La Planificación, La Implementación y el Seguimiento. Dentro de esta matriz apreciamos las 
Estrategias, los Actores, Instrumentos, periodicidad y los recursos. El quinto apartado son las Conclusiones y 

























1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada. 
 
El Problema priorizado en la IE N° 14522 Juan Pablo II de Tacarpo, ”Inadecuada aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área de comunicación”.  El Plan de Acción es una herramienta que formulado 
colectivamente, posibilita el alcance de los objetivos estratégicos que la Institución Educativa tiene 
definidos, partiendo de la identificación y el análisis de las necesidades y del contexto en el que se 
desenvuelve la Institución. En este sentido, el Plan de Acción se convierte en un insumo indispensable para 
la definición de la planeación institucional, ya que permite un direccionamiento aceptado por la institución. 
El Objetivo General está planteado como : Fortalecer capacidades de los docentes de la I.E. N°14522 “Juan 
Pablo II” para mejorar su desempeño en la adecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Otro de los objetivos es brindar asesoramiento a los docentes en 
el buen uso de herramientas y materiales educativos del MINEDU. Capacitar a los docentes en la aplicación 
de los procesos pedagógicos y el último objetivo es Capacitar a los/las docentes en estrategias de los 
procesos didácticos en el área de comunicación..  
Los objetivos propuestos están relacionados  a los compromisos de gestión, especialmente al primer 
compromiso que tienen que ver directamente con los aprendizajes de los/las estudiantes. 
Cuando nos referimos al problema de inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de comunicación, nos estamos refiriendo a un problema que sobrepasa el contexto  local y Regional , 
debido que incluso en nuestro país durante muchos años, seguimos en los últimos lugares, tanto en 
Comunicación como en matemáticas, tal como lo han demostrado los estudios del programa PISA , TERCE 
y otros,  incluso es también un problema internacional, según estos mismos estudios, existen otros países en 
el continente que también tienen problemas en estas mismas áreas, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, etc.  
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, en este marco el enfoque 
territorial  es importante para la educación por cuanto favorece un acercamiento integral  a los estudiantes 
como sujetos de derecho. El niño que llega a la escuela no es solo un estudiante, es también un vecino, un 
usuario de los servicios de la salud o de transporte de las aéreas públicas o de los servicios de protección 
entre muchos otros aspectos, el estudiante es miembro de una comunidad, forma parte de un territorio y es un 
actor social dentro de este espacio, es un sujeto de derechos, es por ello que este enfoque promueve en la 
gestión educativa se engarce dentro de una estrategia de desarrollo más amplia, pone en relieve las 
condiciones de deducibilidad. 
Causas  
 Docentes que desconocen los procesos pedagógicos y didácticos hacen que desarrollen una práctica 
inadecuada, sin tener en cuenta las particularidades de aprendizaje de cada estudiante, referente a los 




 Docentes poco capacitados tienen problemas para planificar actividades que conlleven a obtener 
buenos aprendizajes en los estudiantes, puesto que solo se dedica a transmitir conocimientos, mas no 
a desarrollar capacidades para que sean competentes. 
 Docentes que no hacen uso de herramientas y materiales educativos del MINEDU por no tener 
interés, creatividad e imaginación para articularos  en las actividades de aprendizaje, donde los 
estudiantes puedan manipular para que desarrollen su creatividad y así los aprendizajes sean más 
significativos.  
 Docentes que no tienen interés por auto capacitarse por dedicarse a otras actividades extras, ajenas a 
su labor que desempeña. 
 Docentes que no contextualizan las sesiones de aprendizaje, siguiendo al pie de la letra las sesiones 
emitidas por el MED, sin tener en cuenta las necesidades e intereses de aprendizaje de los 
estudiantes, siendo afectados aquellos alumnos que tienes problemas de aprendizaje. 
 De acuerdo a los estudios nacionales e internacionales, podemos enfatizar que existen muchos factores que 
inciden en la aparición de los problemas en las Instituciones educativas: 
 Factores de entorno familiar, son importantes ciertas variables como el status ocupacional de las 
madres y padres de familia. El nivel educativo de los progenitores, las condiciones socio ambientales 
del hogar donde viven los estudiantes y las condiciones afectivas que reciben de sus familiares. 
 Otro factor, que determinan también los problemas, son las características de las/los estudiantes: el 
grado que cursa, sus preferencias por las ciencias y letras, el género, las relaciones entre sus 
compañeros de estudio. 
 Un tercer factor es el entorno escolar, donde se encuentra  la presencia de maestros con capacidades 
académicas y afectivas adecuadas. La capacidad del directivo y su rol protagónico en su liderazgo 
pedagógico que tiene. La calidad de aulas que existen en la I.E. y el seguimiento que realiza el 
directivo a sus docentes en las aulas, por ello, es necesario un Plan de Monitoreo. Los problemas se 
presentan:    
 Los docentes no cuentan con monitoreo y acompañamiento pedagógico por parte del directivo, 
puesto que este es un factor indispensable, para el fortalecimiento de capacidades del docente en la 
mejora de su práctica pedagógica y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 Inadecuado manejo de medios y materiales educativos. Es importante que el docente haga uso de los 
recursos educativos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ya que estos auxilian la 
labor pedagógica facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
  
 Manejo inadecuado de la evaluación en el proceso educativo. La actual tarea impone al docente a 
una auto exigencia de perfeccionamiento en su labor diaria, la forma más adecuada para que los 






 Docentes sin vocación de servicio. Hay que entender que la carrera de educación es de vocación de 
servicio, ya que esta es la tarea más noble y que siempre debe estar en manos de los mejores 
profesionales con criterio, con virtudes, ara que así se sientan motivados en el ejercicio del trabajo 
pedagógico. 
 
Desafíos, son los retos que me propongo para el presente año escolar:  
 Elevar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante la aplicación de una 
metodología activa, que se apliquen estrategias de aprendizaje de acuerdo a las características y 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante.  
 Docentes  dominan los procesos pedagógicos y didácticos. Es una tarea fundamental, que 
permitirá que todos los estudiantes obtengan aprendizajes significativos en las aulas, y los 
docentes  asuman compromiso de actualización permanente.  
 Docentes  hacen uso adecuado de las herramientas y materiales educativos del MINEDU. 
Muchas veces el estado a través del ministerio de educación otorga al docente herramientas 
didácticas y materiales a fin de que el profesorado los aplique en su trabajo diario, los docentes 
aplicarán adecuadamente estos medios y materiales educativos.  
 Docentes capacitados en planificación de mediano y corto plazo. Se requiere que el 
profesorado sea flexible en su planificación a fin de que si ve que su estrategia no funciona, 
efectué cambios y reoriente el trabajo de aula en función a lo que sus estudiantes requieren. 
 Docentes que contextualizan las sesiones de aprendizaje. Es importante resaltar que 
los docentes deben estar en la capacidad de contextualizar su programación curricular 
anual  para tener en cuenta los contenidos que le permitan  potencializar la programación 
según el contexto.  
 
1.2.    Análisis de los resultados del diagnóstico. 
  Al preguntarnos ¿ para qué sirva la información recogida? Una vez recogida la información realizada a 
través de una entrevista a profundidad, los docentes encuestados respondieron definiendo a los  procesos 
Pedagógicos como actividades que desarrolla el docente de manera intencional, con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo  del estudiante, esta práctica docente son un conjunto de acciones intersubjetivas y 
saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 
conocimientos, clasificar valores  y desarrollar competencias para la vida en común, cabe señalar que los 
procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 
momento que sea necesario. 
También respondieron que los materiales educativos son importantes porque los estudiantes aprenden mejor 
cuando manipulan objetos. Otro respondió porque con los materiales llegan a comprender los aprendizajes. 




La relevancia social,  una vez desarrollado el Plan de Acción, tendrá un resultado extraordinario para la vida 
social de la escuela, porque se beneficiarán los estudiantes directamente, podrán mejorar sus aprendizajes 
tanto aquellos académicos como también los formativos. Los docentes también serán los beneficiados porque 
mejorarán sus conocimientos y por ende su práctica pedagógica. Del mismo modo se beneficiará la 
población de la comunidad de  Tacarpo Bajo debido que son sus hijos quienes tendrán una educación 
mejorada. 
Si hablamos de Implicancia Práctica, afirmamos que con la resolución de este problema se solucionará 
situaciones prácticas como por ejemplo que el Plan de Acción se puede constituir como una forma que se 
puede replicar de manera permanente y de esta manera solucionar el resto de problemas existentes. 
Conocimientos Pedagógicos: al preguntárseles a los docentes ¿cuáles son los procesos pedagógicos en el 
área de comunicación, , el docente 1, respondió : motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, nuevos 
saberes, reflexión, evaluación. El segundo docente, dijo, motivación, conflicto cognitivo y salida. El tercer 
docente manifestó que eran Inicio , proceso y salida. Las respuesta nos evidencian que los docentes tienen 
limitaciones para comprender y utilizar los procesos pedagógicos. 
A la consulta,  los docentes si los recursos y materiales educativos facilitan los aprendizajes de los 
estudiantes?, el docente 1, enfatizó que sí porque los estudiantes aprenden manipulando, el número   señaló 
que sí, porque con materiales los estudiantes aprenden mejor y el tercero dijo que los estudiantes aprenden 
mejor. Como podemos darnos cuenta que ante esta consulta los docentes tienen la claridad que los materiales 
educativos son necesarios durante las sesiones de aprendizaje. 
Al consultárseles a los docentes si la contextualización es importantes en las sesiones de aprendizaje, el 
primero de ellos, respondió que sí era importante, porque era necesario adecuarlas a los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. El segundo respondió que es un proceso más fácil y el tercero dijo que se hace 
más asertiva. De las respuestas se desprende que los docentes no tienen la claridad, de lo que significa la 
contextualización de los aprendizajes. 
En la estrategia, Enfoque Comunicativo Textual, Al preguntárseles a los padres de familia acerca si las 
estrategias que utilizan los docentes son adecuadas, ellos respondieron que sí son adecuadas por que ahora 
aprenden mejor, otros dijeron que ahora se aplican estrategias y que los chicos aprenden mejor, y el tercero 
manifestó que ahora su hijo aprende mejor lo que su profesor le enseña. De estas apreciaciones podemos 
deducir que los/las padres y madres de familia, desconocen lo que son las estrategias, solamente intuyen y 
responden sin el conocimiento adecuado. 
En la Categoría, Convivencia Escolar, los padres de familia, precisaron que sus hijos han mejorado sus 
comportamientos. Un segundo padre, dijo que su hija se está llevando bien con todos. El tercero manifestó 
que su hijo es inquieto. Se desprende que existe un mejoramiento de los comportamientos en la escuela, el 




En la categoría Estrategias Metodológicas, los estudiantes al preguntárseles, ¿cómo le gustaría que le 
enseñen   en el área de comunicación? Respondió el primero que deben enseñarle a leer y también a 
participar en grupo. El segundo, que me expliquen bien los temas paso a paso y que nos den ejemplos. Y el 
tercero, enfatizó que desea que los hagan trabajar en equipo. De las respuestas de los/las estudiantes se 
desprende que quieren trabajo colaborativo como parte de sus estrategias. 
De las entrevistas a profundidad realizadas puedo deducir que existen grandes limitaciones en la aplicación 




Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y Subcategorizas Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 







 Procesos pedagógicos 
 Procesos Didácticos 
 Momentos de la 
Sesión de 
Aprendizaje. 
 Uso de recursos y 
materiales educativos. 
 Ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
 Estrategias de 
enseñanza -  
aprendizaje 
 Metodología activa. 
 
Masmela 1987 – 95, señala que planificar es organizar un conjunto interrelacionado de normas, proposiciones 
y conceptos que conducen explícitamente las acciones de un proceso determinado de enseñanza – aprendizaje. 
Es decir, las acciones del administrador educativo, del docente, del alumno y de la comunidad educativa, son 
previstas en un plan general de acción o plan curricular, en este proceso se define y prevé la forma  en que se va 
a estructurar y organizar  los elementos y sujetos del currículo durante el proceso de aprendizaje. Los 
componentes del Plan Curricular son. Competencias, capacidades, actividades, metodología, medios y 
materiales educativos, evaluación, infraestructura y tiempo. 
Según Eloy Reyes 2016, los Procesos pedagógicos son recurrentes, es decir se presentan varias veces en una 
sesión de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del estudiante y al propósito de la misma. 
Según Álvaro Chávez Saldaña. Los Procesos Pedagógicos, es el conjunto de hechos, interacciones e 
intercambios que se producen en el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro o fuera del aula  
Los Procesos Pedagógicos son: 
 Motivación. 
 Recuperación de los saberes previos 
 Conflicto cognitivo. 
 Procesamiento de la información 
 Aplicación de lo aprendido, transferencia a situaciones nuevas. 
 Reflexión sobre lo aprendido. 
 Evaluación.  
 
Según las fuentes de 
información recogida, los 
docentes tienen 
desconocimiento de la 
Planificación Curricular, esto 
implica que hacen mala 
práctica docente. 
Para los docentes 
entrevistados los Procesos 
Pedagógicos son:  
Motivación, Saberes previos, 
Conflicto Cognitivo, 
Reflexión y Evaluación,  lo 
cual muestran un 
desconocimiento de 






2. Propuesta de Solución. 
Desde mi rol de liderazgo pedagógico enfatizo que el problema priorizado en mi Institución 
Educativa, es viable su solución, porque existe una predisposición de parte de los docentes, 
estudiantes y madres y padres de familia. También es viable porque existen recursos humanos 
y materiales para realizar esta solución, considero que me encuentro en la capacidad académica 
y profesional para encontrar la reversión al problema, así como y también la existencia de otros 
profesionales de la zona a quienes se les puede comprometer, del mismo modo la constitución 
de de la Comunidad Profesional de Aprendizajes, será una gran estrategia para viabilizar la 
solución al trabajo, especialmente para mejorar desempeños en el aula y el mejoramiento de 
estrategias en la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos.  
  
2.1. Marco Teórico 
Experiencias previas En la búsqueda de revertir el problema educacional se realizaron 
diversas experiencias previas. Una de las políticas públicas implementadas por el 
Ministerio de Educación para el mejoramiento de la calidad del trabajo técnico pedagógico 
fue el Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD), cuyo énfasis era el 
fortalecimiento de capacidades para el manejo de métodos, técnicas y recursos, la 
utilización del tiempo, la participación del niño en su propio aprendizaje y el uso de la 
evaluación formativa diferencial , por espacio de 200 horas cronológicas durante un año 
 
Propósito y resultados El principal propósito del proyecto fue contribuir a la mejora del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, la promoción de la salud en las instituciones educativas y la mejora de la 
relación docente-estudiante, mediante el fortalecimiento de capacidades docentes. Los 
resultados buscaban que los docentes optimizaran el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes en comunicación integral, comportamientos saludables y la mejora de la 
relación docente – estudiante 11 . Además de contar con docentes comprometidos con el 
logro de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se establecieron dos tipos de estrategia: 
 
 Fortalecer la Gestión Técnico - Pedagógica del docente en las líneas de 
intervención: comunicación integral, lógico matemática, relación docente-
estudiante y comportamientos saludables, considerando transversalmente el 
desarrollo de las habilidades personales y sociales de los docentes y la innovación 
en su práctica pedagógica.  
 Fortalecer las capacidades de los docentes para que promuevan y desarrollen 
iniciativas a favor del involucramiento de las familias en el proceso enseñanza 






Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Referentes conceptuales. Desde el enfoque COMUNICATIVO, Este enfoque desarrolla 
competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 
socioculturales distintos: 
 El enfoque comunicativo textual es el sustento pedagógico  que se propone en nuestro sistema 
curricular  para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en comunicación. Rosa 
Valverde. 
 Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse con 
otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de 
distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos, en variados 
soportes, como los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros. (Dorelly Ojeda 
Sánchez) 
 Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad 
aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar en la vida 
social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para 
construir sentidos y apropiarse progresivamente de este. 
 La posición comunicativa plantea que la noción de escritura  que construye el niño  es de 
Objeto “objeto que sirve para la comunicación” al leer un texto busca significado para 
satisfacer  diversas necesidades : informarse  aprender entretenerse, seguir instrucciones 
etc. (Rutas de Aprendizaje) 
 Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos 
sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan características 
propias en cada uno de esos contextos y generan identidades individuales y colectivas. Por 
eso se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su 
momento histórico y sus características socioculturales. 
 Procesos Pedagógicos. Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con 
el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, estas prácticas docentes  
son un conjunto de acciones  intersubjetivas y saberes que acontecen  entre los que 
participan en el proceso educativo con la finalidad  de construir conocimientos, clasificar 
valores y desarrollar competencias  para la vida en común, cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 
momento que sea necesario. 
 El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye hipótesis de 
significado a partir de diversos indicios  (títulos, subtítulos, siluetas o formatos de textos, 
etc.) pero el indicio de mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del cual llega 







 PROBLEMATIZACIÓN. Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas y 
dificultades que parten del interés necesario y expectativa del estudiante, pone a prueba sus 
competencias y capacidades para resolverlos. 
 PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN.  Implica dar a conocer a los estudiantes los 
aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y 
como serán evaluados. 
 MOTIVACION, INTERES, INCENTIVO.  La autentica motivación incita a los 
estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa 
hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un 
clima emocional positivo 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. El proceso central del desarrollo de 
aprendizaje son los que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 
mentales, estos se desarrollan mediante tres fases: entrada, evaluación y salida. 
 GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO.  Implica generar secuencias didácticas 
y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los 
estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, 
critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la participación activa de los estudiantes 
en la gestión de sus propios aprendizajes. 
 EVALUACION. Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a 
partir de tareas autenticas y complejas que movilicen sus competencias. Es 
necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus 
estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados 
 
2.2. Propuesta de solución 
 Capacitar a los docentes para fortalecer sus capacidades profesionales en el uso adecuado 
de los procesos pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje. Para fomentar una 
formación continua, pedagógica y disciplinar del equipo docente, considerando la 
información del monitoreo en el aula y los resultados de la evaluación de los aprendizajes, 
para atender adecuadamente a los estudiantes. 
 
 Hacer monitoreo y acompañamiento pedagógico en servicio para orientar a los docentes 
sobre el uso adecuado de los procesos pedagógicos y didácticos en las sesiones de 
aprendizaje. Con el fin de asegurar el logro de las competencias, conocimientos y la 
formación integral de los estudiantes. 
 
 Fortalecimiento de Competencias Docentes en manejo de Procesos Pedagógicos y 





Desde la gestión por procesos. 
Con una mirada al Mapa de Procesos, podemos percatarnos que tiene tres Instancias: nivel 
estratégico, nivel operativo y el nivel de soporte. El primero  es de Dirección y liderazgo, 
dentro del cual está PE01: desarrollar planeamiento institucional, el segundo PE02: 
gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias y el PE03 evaluar la gestión 
escolar. Estos tres procesos constituyen los ejes centrales de esta matriz que son las que 
determinan los ejes centrales del mapa, por ello se les conoce por el nombre de 
Estratégicos. El segundo se le conoce con el nombre Proceso Operativo, que está 
relacionado con el accionar de la escuela, en ella se encuentra P001:  gestionar la 
matrícula, el P002 preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes, donde se 
encuentra realizar la programación curricular, programar el tiempo y disponer espacios 
para el aprendizaje. En el P003: fortalecer el desempeño docente, se aprecia desarrollar 
trabajo colegiado, desarrollar investigación e innovación pedagógica y realizar el 
acompañamiento pedagógico. En el P004: gestionar los aprendizajes, encontramos 
desarrollar sesiones de aprendizaje; reforzar los aprendizajes; realizar acompañamiento 
integral al estudiante, EVALUAR LOS APRENDIZAJES  Y certificar los aprendizajes. En 
el proceso P005: gestionar la convivencia escolar y la participación, apreciamos, promover 
la convivencia escolar, prevenir y resolver conflictos, luego encontramos promover la 
participación de la comunidad educativa  y por último vincular la I:E. con la familia. En 
este proceso Operativo, es donde las II.EE. se desarrollan en su integralidad, es donde dan 
las acciones para que todos los actores educativos puedan desarrollar las actividades 
educativas. 
El tercer proceso (PS) es el denominado Soporte al funcionamiento de la I:E: tiene también 
tres sub procesos. El primero (PS01) Administrar los recursos humanos, contiene organizar 
la jornada laboral, Monitorear el desempeño y rendimiento, fortalecer capacidades y el 
cuarto reportar asistencias, licencias y permisos. El segundo (administrar la infraestructura, 
los servicios básicos y complementarios, dentro de éstos tenemos, realizar la distribución, 
mantenimiento y limpieza permanente, el segundo efectuar la implementación de servicios 
complementarios y el tercero adoptar medidas de seguridad, con eficiencia y manejo de 
riesgos. En tercer son procesos es el PS03: Administrar los bienes, recursos y materiales 
educativos. dentro de ellos registrar, almacenar y dar de baja y el último el de distribuís y 
preservar. El último sub proceso está: administrar recursos económicos y aquí está el 
programar y ejecutar los gastos.   
 
LA GESTION BASADA EN PROCESOS. 
La gestión escolar se relaciona directamente  con la mejora del funcionamiento de la IE. 
Como parte de la “cadena de valor” del sistema educativo; en este sentido, la gestión 




un conjunto de conocimientos con herramientas especificas que permiten lograr mejores 
resultados en la organización, se basa en la identificación, selección y documentación de 
procesos que generan valor en cada etapa y la mejora continua de los procedimientos, con 
el objetivo de contar con modelos de funcionamiento eficaces que brindan servicio de 
calidad. 
DIRECCION Y LIDERAZGO. 
Constituido por aquellos procesos que definen y despliegan las estrategias y objetivos de la 
IE. Da direccionalidad a la IE, mediante el ordenamiento de las actividades y la generación 
de los insumos determinantes para la entrega adecuada del servicio educativo garantizando 
su calidad. Son insumos críticos para la gestión de los procesos de; el proceso Estratégico 
permite desarrollar el planteamiento institucional, tales como; el Proyecto Educativo 
Institucional, Proyecto Curricular de la Institución Educativa y el Plan Anual de Trabajo, 
que son instrumentos que permiten viabilizar el trabajo de la gestión escolar a partir de los 
procesos operativos, como es; preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes, 
a través de la Programación Curricular, desarrollar el acompañamiento pedagógico y 
gestionar el clima escolar. desarrollo pedagógico, convivencia escolar y soporte al 
funcionamiento de la IE.  
DESARROLLO PEDAGOGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR. Está constituido por aquellos 
procesos que generan un impacto sobre la satisfacción de los estudiantes, las familias y la 
comunidad. Facilita la operatividad a la organización de la IE, evidenciando las condiciones y 
secuencia de actividades pedagógicas y del aprendizaje; genera las condiciones para la 
construcción de un entorno escolar seguro, acogedor y colaborativo que promueve la participación 
democrática de los actores educativos.  
 
SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE.  Está constituido por aquellos procesos que 
incluyen el desarrollo de actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la IE y que son 
el apoyo a los procesos de dirección y liderazgo y de desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
para la mejora de la calidad del servicio educativo. ( Texto del modulo 2 Planificación Escolar pág. 
13, 15 y 17) 
 
En la Institución Educativa se conformo el Comité de Tutoría, así como la capacitación a 
los docentes sobre la resolución de conflictos y la implementación del compromiso 5  fue 
con el propósito de responder a la necesidad de la IE de contar con herramientas que 
permita procesar y solucionar diversos tipos de conflictos de una forma democrática  que 
se presentan en la comunidad educativa. Para que este objetivo sea posible, se requiere que 
los actores del proceso educativo reconozcan en los conflictos una oportunidad pedagógica 
para el aprendizaje 
Al iniciar el trabajo planificado fue útil hacer uso de las experiencias de los docentes sobre 




estudiantes entre padres y Ellos los arrastran a la IE, ya que estos se da por creencias  
recopilando información de los brigadieres y policías escolares, entonces identificados los 
conflictos de diferente índole se procedió a identificar formas de solución. Es necesario 
precisar que la solución a los conflictos se realizan a través de la comunicación entre pares, 
con el propósito que la solución sean aprendizajes formativos para los/las estudiantes, 
incluso para los padres de familia que muchas veces intervienen directamente en los 
problemas de sus hijos. 
Otro de los aspectos fundamentales que se viene implementando es el seguimiento de los 
aprendizajes de las niñas y niños, los docentes han iniciado todo un proceso de reflexión 
crítica y autocrítica para ser parte de los compromisos de sus estudiantes a través de la 
retroalimentación formativa para que ningún niños se que atrás, por el contrario, niñas y 
niños deben obtener los mejores aprendizajes. 
Una de las tareas que deben cumplir las/los docentes es la contextualización de los 
aprendizajes, los conocimientos deben ser aplicados teniendo en cuenta las condiciones 
reales de la comunidad, es decir de su aspecto social, económico, político, situación que se 
aplica a través del enfoque territorial.  
Formulación de acuerdos de convivencia en cada aula. 
 Se considero la participación de los estudiantes en la formulación, ya que de esta forma 
se constituye la responsabilidad grupal e individual para su aplicación.  
 Fueron elaboradas en un lenguaje claro y preciso para que sean comprendidas en todos 
sus alcances. Así mismo hacer entender hacer entender que la aplicación de las normas 
es para todos incluido el docente. 
 Al momento de establecer las normas se señalo las consecuencias de no cumplirlas. La 
Institución Educativa es un espacio de formación para el aprendizaje de la convivencia 
democrática. Ello requiere que se constituyan espacios protectores y promotores del 
desarrollo, donde todos sus integrantes sean valorados, protegidos, respetados, que 
tengan oportunidades para hacerse responsables de las consecuencias de sus actos y 
reafirmen su valoración personal. 
 
La observación en el aula al docente es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el 
desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. Cuando decimos aula no se feriare solo 
al salón de clase, sino en general a los  espacios educativos en los que el docente y los 
estudiantes interactúan. En la rúbrica 4 se observa cuando el docente acompaña  el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de 
los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación 
formativa y/o adecua las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. (Rúbricas de Observación) 




estudiantes, tales como: 
 ¿Hacia dónde vamos y cuáles son los propósitos y aprendizajes esperados? 
 ¿Dónde estamos ahora? 
 ¿Cómo podemos cerrar esa distancia entre la situación actual y la deseada? 
La primera pregunta consiste en promover una visión clara y entendible de los propósitos y 
aprendizajes esperados. Esto permite que los estudiantes tengan una idea de hacia dónde se dirigen 
sus actividades. 
 
En la segunda pregunta es ofrecer retroalimentación, ya que esta juega un papel fundamental ayuda 
a los estudiantes a que sepan ¿Dónde estamos ahora?, para que la retroalimentación favorezca el 
aprendizaje debe tener las siguientes características; descriptiva, individualizada, regular y 
orientadora. 
 
La tercera pregunta es involucrar a los alumnos en la autoreflexion, y permitirles monitorear y 
compartir su aprendizaje. El profesor debería generar espacios donde los alumnos trabajaran de 
forma activa en la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre aquellos aprendizajes 
que ya dominan (¿cómo lo consiguieron?), así como sobre aquellos que aún no dominan y el tipo 
de acciones necesarias para alcanzarlos.  
Una manera de comprender y promover el desarrollo que destaca la importancia prioritaria que 
tiene para ello el territorio, entendido como el entorno socio – cultural y geográfico en el cual y con 
el cual interactuamos las personal. Este enfoque propone una mirada multidimensional del 
desarrollo  que incluye el desarrollo humano, social e institucional, ambiental y económico. 
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, en este marco el 
enfoque territorial  es importante para la educación por cuanto favorece un acercamiento integral  a 
los estudiantes como sujetos de derecho. El niño que llega a la escuela no es solo un estudiante, es 
también un vecino, un usuario de los servicios de la salud o de transporte de las aéreas públicas o 
de los servicios de protección entre muchos otros aspectos, el estudiante es miembro de una 
comunidad, forma parte de un territorio y es un actor social dentro de este espacio, es un sujeto de 
derechos, es por ello que este enfoque promueve en la gestión educativa se engarce dentro de una 
estrategia de desarrollo mas amplia, pone en relieve las condiciones de deducibilidad. 
Cada territorio tiene características y dinámicas especificas, sean económicas, culturales, políticas, 
sociales, entre otras. No debería existir una educación descontextualizada del territorio, todo lo 
contrario, la educación debe formar parte de una propuesta de desarrollo territorial, para que exista 
una educación  realmente pertinente, es condición necesaria que esta responda a las características 
y demandas del territorio, a la visión y futuro del desarrollo que tengan los actores. Por tal razón la 
Institución Educativa bajo el liderazgo del Directivo, se capacitara a los docentes en el manejo de 
los procesos Pedagógicos y Didácticos para que brinden un buen servicio y por ende se mejore la 




3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo General. Fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar su desempeño , a través de una adecuada aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en 
el área de comunicación, en la  IE N° 14522 “Juan Pablo II” Primaria y Secundaria de Tacarpo.  
Objetivos Específicos Estrategias  Metas  Actividades  Responsables  Recursos  Cronograma  
Capacitar a los docentes para que 
conozcan y apliquen de manera adecuada 
los procesos pedagógicos y didácticos en 
el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 
Organizar equipos al interior de la IE y 
diseñar una pista de trabajo puntualizando 
los temas a trabajar en el taller de 







Convocar a los docentes 

















Desarrollar micro talleres de capacitación 
para tener docentes capacitados y tengan 





Conformar equipos de trabajo, cada equipo 












Selección a los docentes 
expertos al interior de la IE, 
que servirán como 
mentores, para que 
fortalezcan a los demás 















Brindar asesoramiento a los docentes en el 
buen uso de herramientas y materiales 
educativos del MINEDU. 
 
Después de realizado el monitoreo total a 
los docentes, se seleccionará a los docentes 
que necesitan ser capacitados en el buen 





Hacer un análisis de las 














       
Capacitar a los docentes para que tengan 
dominio en la contextualización de las 
sesiones de aprendizaje. 
Trabajar un diagnostico situacional con los 
docentes para que conozcan las 
características de los estudiantes y en 





Hacer un análisis de las 
Unidades Didácticas 
proporcionadas por el 




















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de 
solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización y capacitación Marzo- Junio 2018 500:00 
   
Capacitación Octubre diciembre 2017 500:00 
   
Acompañamiento y monitoreo Marzo – diciembre 2018  400:00 
 




4.1. valuación del Diseño de Plan de acción  
 





ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 








¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 














Sensibilización sobre la 
importancia del monitoreo. 
 
Involucrar a los Agentes 
Educativos en las actividades 
de planificación.  
-ORGANIZACIÓN DEL 











- Acta formación 
del Comité. 

























- Capacitación docente en lo 
técnico pedagógico de la 
gestión del aula. 


















Lista de cotejo 


















acompañamiento a los 









-Identifica  lecciones 














































5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas. 
 
1. La información recopilada mediante la entrevista a profundidad es una estrategia que permite 
recoger información real y personalizada que da credibilidad al entrevistado. 
2. Es importante identificar la problemática de la Institución Educativa ara darle solución y 
mejorar la calidad educativa en los y las estudiantes. 
3. El desarrollo de habilidades interpersonales como la empatía y la escucha activa favorecen a las 
buenas relaciones para mantener un buen clima escolar. 
4. El monitoreo y acompañamiento es una estrategia de trascendental importancia para la 




         
1. La planificación didáctica,  es la elección y secuenciación de contenidos en aras de construir un 
currículo adecuado, integral y que beneficie el trabajo docente para un buen desempeño y 
aprendizajes significativos en  los estudiantes.  
 
2. La problemática priorizada en la  Institución Educativa N° 14522 Juan Pablo II Tacarpo – 
Sondor- Huancabamba  es  problemática a docentes que hacen uso inadecuado de los procesos 
pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje en el área de Comunicación.  
 
3.  Concluidas las etapas de capacitación, el 100% de docentes estarán en la capacidad de aplicar 
adecuadamente los procesos pedagógicos y didácticos en el área de comunicación. 
4.- Los docetas están en proceso de aplicar el enfoque territorial para planificar de acuerdo a las 
condiciones sociales, políticas y  culturales de su comunidad. 
5 Para solucionar esta problemática se realizará mediante el  plan de acción orientado a la 
capacitación, monitoreo y acompañamiento a  los docentes para que fortalecer sus capacidades 
y logren  planificar adecuadamente las sesiones de aprendizaje en beneficio del aprendizaje y 
rendimiento de sus estudiantes. este plan de acción supone poner en condiciones de óptimo 
funcionamiento todo aquello que se necesita `para del diseño a la ejecución curricular, normas,  











Para obtener buenos resultados y cumplir los objetivos trazados me permito  hacer las 
siguientes recomendaciones. 
 
1. Compartir responsabilidades con los actores educativos para hacer un trabajo 
participativo y así lograr con éxito los resultados esperados. 
 
2. Hacer un análisis de los resultados del diagnóstico para hacer un trabajo que tenga 
impacto y se pueda dar solución a la problemática priorizada ocasionada en la 
Institución Educativa y así mejorar el desempeño del docente para obtener aprendizajes 
significativos en los y las estudiantes. 
 
3. Que las propuestas de solución tengan relación con los procesos de gestión para que 
estén insertadas en los instrumentos de gestión tales como: Proyecto Educativo 
Institucional, Proyecto Curricular de la Institución Educativa y Plan Anual de Trabajo. 
 
4. Fortalecer el desarrollo docente mediante el trabajo colegiado con los docentes y 
gestionar los aprendizajes a través del acompañamiento integral al estudiante así como 
la convivencia escolar para prevenir conflictos. 
 
5. Solicitar a la UGEL, para que haga seguimiento pedagógico y no administrativo en los 
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Anexo N° 01 



















DOCENTES DE LA IE 14522 JUAN PABLO II DE 
TACARPO HACEN INADECUADA APLICACION DE 
LOS PROCESOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS EN 
EL AREA DE COMUNICACIÓN. 
Bajo rendimiento académico de  los 
estudiantes 
Docentes que no tienen interés por 
auto capacitarse  
Docentes poco capacitados 
Desarrollo de actividades 
tradicionales 
Docentes sin vocación de servicio 
Desarrollo de sesiones de 
aprendizaje rutinarias 
Estudiantes desmotivados 
Docentes que no contextualizan las 
sesiones de aprendizaje 
Docentes que no hacen uso de 
herramientas y materiales educativos del 
MINEDU 
Docentes que desconocen los 

























INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD  
PARA DOCENTES. 
Estimado Profesor(a), sírvase contestar a las siguientes preguntas, información que será necesaria para 
realizar un trabajo de información.  









































ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD  
PARA ESTUDIANTES. 
Estimado Alumno(a), sírvase contestar a las siguientes preguntas, información que será necesaria para 
realizar un trabajo de información.  








































ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD  
PARA APDRES DE FAMILIA. 
Estimado Padre de Familia), sírvase contestar a las siguientes preguntas, información que será necesaria 
para realizar un trabajo de información.  
1. ¿Considera Usted que las estrategias que aplica el Docente en el Área de Comunicación son las 
















3. ¿desde tu rol como Padre de Familia ¿Cómo es la relación afectiva entre Docente, Estudiante y 

























CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
1. ¿Cuáles son los Procesos Pedagógicos y Didácticos de Comunicación? 
DOCENTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1. Motivación, saberes previos, conflicto 
cognitivo, nuevo conocimiento, reflexión, evaluación  
Procesos Pedagógicos 
Planificación  Curricular  
 DOCENTE 2. Motivación, saberes previos y conflicto 
cognitivo. 
DOCENTE 3. Inicio proceso y salida Momentos de la Sesión de 
aprendizaje 
Estructura de la sesión de 
aprendizaje 
 CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
2. ¿Crees que el uso de recursos y materiales educativos facilitan el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
DOCENTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1. Si porque los estudiantes aprenden manipulando 
Uso de recursos y 
materiales educativos 
Estrategias 
metodológicas DOCENTE 2. Si con material los estudiantes comprenden mejor 
DOCENTE 3. Si a los alumnos los hace entender mejor. 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
3. ¿Por qué es importante la contextualización de las sesiones de aprendizaje? 
DOCENTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1. Si es de suma importancia adecuarlas según los 
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Ritmos y estilos de 
aprendizaje 
Estrategias de 
aprendizaje DOCENTE 2..Es un proceso mas fácil 
DOCENTE 3. Se hace mas asertiva 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
1. ¿Considera Usted que las estrategias que aplica el Docente en el Área de Comunicación son las mas adecuadas? 
Comenta. 
PADRES DE FAMILIA SUB CATEGORIA CATEGORIA 





PP.FF 2. Ahora se aplican otras estrategias de aprendizaje. y aprendizaje textual 
PP.FF 3. Mi hijo comprende lo que el Profesor le explica 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
2. ¿Tu hijo(a) comprende lo que lee? Comenta  
PADRES DE FAMILIA SUB CATEGORIA CATEGORIA 
PP.FF 1. Si  
Ritmos de aprendizaje Niveles de Comprensión Lectora PP.FF 2. Me he dado cuenta que si 
PP.FF 3.   El si entiende lo que le explicas 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
3. Desde tu rol como padre de familia  ¿Cómo es la relación afectiva entre docente – estudiante y Padre de Familia? 
PADRES DE FAMILIA SUB CATEGORIA CATEGORIA 
PP.FF 1. Mi hijo con los Profesores si se lleva bien y en casa 
también tiene buen comportamiento 
Clima escolar Convivencia escolar PP.FF 2. Mi hija se lleva bien con todos. 
PP.FF 3.  Mi hijo es inquieto. 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
1. ¿Cómo te gustaría que te enseñen en el área de Comunicación?. 
ESTUDIANTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
ESTUDIANTE 1. A leer y también a participar en grupo. 
Metodología activa Estrategias metodológicas ESTUDIANTE 2..que me expliquen bien los temas paso a paso y que nos den ejemplos. 
ESTUDIANTE 3.  Que nos hagan trabajar en equipo 
 
CATEGORIZACION 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
2. ¿Qué recursos y materiales utiliza el docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el área de 
Comunicación  ? 
ESTUDIANTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
ESTUDIANTE 1. textos 











ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
3. ¿Cómo es tu relación afectiva con tu docente y tus compañeros? comenta 
ESTUDIANTES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
ESTUDIANTE 1. Con los docentes bien y con mis 
compañeros también me llevo bien 
Clima escolar Convivencia escolar ESTUDIANTE 2..Con todos me llevo bien. 





ANEXO 4 MAPA DE PROCESOS 


























































































































































































































































































Evaluar la Gestión 
Escolar 
Formular el PEI 
Formular el PCIE 
Formular el PAT 
Desarrollar 
mecanismos de 
articulación con la 
comunidad 
Monitorear el 
desarrollo de los 




























































































































































































































































































para la gestión de los 
aprendizajes 












integral al estudianta 




















Fortalecer las capacidades de los docentes de la Institución Educativa N° 
14522 “Juan Pablo II” de Tacarpo para mejorar su desempeño en la 
adecuada aplicación de los Procesos Pedagógicos y Didácticos en el Área de 
Comunicación.  
Alto rendimiento académico de los 
estudiantes 
Docentes se interesan por 
autocapacitarse  
Docentes capacitados 
Desarrollo de actividades con 
metodología activa. 
Docentes con vocación de servicio 
Desarrollo de Sesiones de 
Aprendizaje con Procesos 
Pedagógicos y Didácticos 
Estudiantes motivados 
Docentes contextualizan las sesiones 
de aprendizaje. 
Docentes hacen uso de herramientas y 
materiales educativos del MINEDU 
Docentes conocen y aplican los 
Procesos Pedagógicos y Didácticos 
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